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ゲーム理論における不確実性の取り扱い方 
――定和ゲームにおける混合戦略――
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１２ 松山大学論集 第１６巻 第３号
の期待利得を求め，それぞれ対応する最適反応戦略を導出し，その組合せとし
てのナッシュ均衡を得る。
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２０ 松山大学論集 第１６巻 第３号
の混合戦略を取ったときの両者の期待利得を求め，対応する最適反応戦略を導
出し，その組合せとしてナッシュ均衡を求める。
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